40有余年を振り返って by 田口, 弘康 & Taguchi, Hiroyasu

































































































































































R=H， CH3， CH2Ph 





































































































































6a 6b 6c 
図6 240 nmに吸収極大を有するジヒドロピリミジンの構造































平成 18年 1月 (2006年) 9 
が出勤してくるからです。朝型であれ，夜型であれ，全
員が 1日に 16時間以上働いていました。岸教授は私た





















































































Reductaseや GlycerylEther Monooxygenase (GEMO) 














I + O~ 
R = C12H25 ~ C1sH37 
図1 ホスホコリンのエステル
? ?
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14a (I'S) 14b (l'R) 
図14 キミルアルコール(グリセリルエーテルの一種)の 1'-
位を立体選択的にトリチウム置換した化合物












































































































































































































































































最後に， 1976年 4月以来 30年の長きにわたり勤務
させて頂き，私と私の家族を支えて頂いた京都女子大学
に厚く御礼申し上げます。
本学のますますの発展をお祈りしながらペンを置くこ
とに致します。
